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ABSTRAK
Serat optik merupakan media transmisi yang mempunyai kapasitas dan kecepatan
yang tinggi. Dengan mengimplementasikan Wavelength Division Multiplex dan Gigabit
Passive Optical Network akan menghasilkan jaringan dengan bandwidth dan kecepatan
yang tinggi. Penggunaan Arrayed Waveguide Grating digunakan sebagai multiplexer dan
demultiplexer-nya dalam rangka untuk menghasilkan performansi yang lebih baik terhadap
sistem. Pada penelitian ini dilakukan analisa terhadap berapa channel spacing yang bisa
diterapkan pada model sistem, jarak transmisi maksimum, serta berapa panjang gelombang
maksimum yang bisa dimultipleks pada sistem ini. Di samping itu juga dilakukan analisa
terhadap perbandingan nilai BER untuk model sistem yang menggunakan AWG dengan
yang menggunakan multiplexer konvensional. Dari hasil simulasi yang diperoleh, channel
spacing minimum yang bisa diterpkan pada model sistem adalah 0,1 nm dengan jarak
transmisi maksimum mencapai 90 km tanpa menggunakan repeater. Jumlah saluran atau
panjang gelombang yang bisa dimultipleks-kan pada sistem adalah 64 saluran.
Dibandingkan dengan penggunaan multiplexer konvensional, penggunaan AWG
menghasilkan nilai BER yang lebih kecil sehingga mempunyai performansi yang lebih
baik.
Kata Kunci : Arrayed Waveguide Grating, Wavelength Division Multiplex, Gigabit
Passive Optical Network.
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